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近二十五年国内明代西北研究综述
●　程利英
(厦门大学 　人文学院 ,福建 　厦门 　361005)
〔提 要〕　对明代西北的研究 ,近 25 年 (1978～2003)来国内取得了可喜的进展 ,涌现出一批重要的研究成果。这
些研究涉猎的内容极为宽泛。
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刊》1991 年 ,第 1 期)和《试论明朝在西北的退缩战略与开发




对西北民族问题的决策》(《民族研究》1994 年 ,第 6 期) 和董
倩《明朝对西北民族地区的经营析论》(《中央民族大学学报》
2001 年 ,第 4 期)看法一致 ,认为是放弃西域 ,重点经营甘青
藏区 ,且后者获得了成功。苏发祥的《简论明朝对甘青藏族






政治述略》,《西藏研究》1999 年 ,第 2 期) 。洪海涛《明王朝
前期统治洮州各民族措施概述》(《甘肃民族研究》1998 年 ,




报》1989 年 ,第 4 期) 、秦川《明朝对甘青藏族地区的政策》
(《社会科学》(甘肃) 1991 年 ,第 6 期) 、尹伟先《试论明朝对
甘青藏族地区的管理政策》(《西北史地》,1992 年 ,第 4 期) 、
桑杰《简述明朝对岷州藏区的治理》(《甘肃民族研究》1992
年 ,第 2 期) 、丁汝俊《论明代对西北边陲重镇洮州卫的经营》
(《西北民族研究》1993 年 ,第 2 期) 等也对这一课题进行了
研究。
军事 :余同元《明代九边述论》(《安徽师范大学学报》
1989 年 ,第 2 期) 论述了九边的概念、形成、影响。肖立军
《明嘉靖九边营兵制考略》(《南开学报》1994 年 ,第 2 期) ,重
点考察了九边营兵的大致编制和将领设置等 ,分析了九边营
制对以后镇戍兵制的重要影响。梁淼泰《明代九边的军数》
(《中国史研究》1997 年 ,第 1 期) 和《明代九边的募兵》(《中










体制的影响》《宁夏社会科学》1999 年 ,第 6 期) 。韦占彬对
九边设置的时间进行了辨析 ,确定九边初设于明成祖时期 ,
明孝宗弘治年间设置完成。其中宁夏镇、甘肃镇属于初设边
镇 ,设置时间为建文四年 (1402 年) 和永乐元年 (1403 年)
(《明代九边设置时间辨析》,《石家庄师专学报》2002 年 ,第 3
期) 。关于九边的研究还有邓沛《明代九边述要》(《中国方
域》1997 年 ,第 6 期) 和《明代九边考述》(《绵阳师范高等专
科学校学报》1999 年 ,第 4 期) 等。罗斌《元明清三朝在河州
的地方组织》(《档案》1986 年 ,第 6 期) 对元明清时期河州的
地方组织问题有所论述。张志纯、陈全仁《明清时期甘州丝
绸古道上的驿递塘铺和防御设施》(《西北史地》1998 年 ,第 1
期)对明清时期甘州丝绸古道上的驿道、塘铺及防御设施状
况作了探讨。田澍《明代甘肃镇边境保障体系述论》(《中国









1985 年 ,第 4 期〕则论述了甘青土司的形成及形成的历史背
景。其他论文还有张卫红《甘肃青海土司制》(《甘肃民族研
究》1983 年 ,第 6 期) 、张维鸿遗稿 ,张令　辑订的《甘肃、青
海土司志》(《甘肃民族研究》1983 年 ,第 12 期) 、王树民《明
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代以来甘肃青海间的土司和僧纲及其与古史研究》(《河北师
范学院学报》1987 年 ,第 2 期)等。
其他 :杜常顺《史籍所见明清时期西北地区的土人与土
达》(《青海社会科会》1998 年 ,第 2 期) 考证了明清时期西北
地区的土人包括含土族在内的其他民族共同体和人们。提
出 ,明代西北的土人普遍被称为土达 ,而达在明代通指蒙古 ,
说明土人与蒙古族之间有着密切关系。樊保良《略述瓦剌与





村 ,从永乐四年初设到正统二年裁撤 ,前后存在不过 32 年。
梁新民《元代永昌路与明代永昌卫、清代永昌县的关系问题》
(《西北史地》1985 年 ,第 1 期) 推测明代的永昌卫很可能就
是在元永昌宣慰司城的基础上建立起来的 ,清在明永昌卫治
所置永昌县。陈世明《明代甘肃境内二十四关考略》(《西北




(《兰州学刊》1984 年 ,第 1 期) 、(二) (《兰州学刊》1984 年 ,第





(《青海民族学院学报》1989 年 ,第 4 期) 明晰考察了河洮岷
重要的枢纽地位 ,明在该地的经营及当地三杰班丹嘉措 ,班
丹扎喜 ,释迦巴藏卜在明朝与藏族的关系上做出的贡献。邵
如林《甘肃明肃王初探》(《西北史地》1992 年 ,第 4 期) 对明
肃王作了初步探讨。宋法仁《明肃王对兰州的贡献》(《甘肃
社会科学》1993 年 ,第 4 期) 结合明肃王家族在兰生活繁衍











族经济浅论》(《青海社会科学》1995 年 ,第 4 期) 论述了明清
时期黄河上游地区少数民族经济发展情况。田培栋《明清时
期陕北的社会经济》(《理论研究》1981 年 ,第 7 期) 对明清时
期陕北的社会经济状况进行了探讨。雍际春《论明清时期陇
中地区的经济开发》(《中国历史地理论丛》1992 年 ,第 4 辑)
则对明清时期陇中地区的经济开发进行了探讨。
有关屯田的研究 :左书谔撰文四篇进行探讨 ,《明代西北
屯田始于何时》〔《社会科学》(甘肃) 1986 年 ,第 5 期〕考证了
明代西北屯田的起始时间。《明代西北屯田与西北开发》
(《开发研究》1986 年 ,第 6 期) 则分析了屯田与开发西北之
间的密切联系。《明代西北屯田破坏原因试析》(《青海师范
大学学报》1987 年 ,第 3 期)认为战争的影响、官豪侵占屯田
和水利等是屯田被破坏的主要原因。《明代甘肃屯田述略》
(《西北史地》1987 年 ,第 2 期) 对明代甘肃屯田状况进行了
概述。梁四宝《明代九边屯田引起的水土流失问题》(《山西
大学学报》1992 年 ,第 3 期) 对九边屯田引起的水土流失问
题作了论述。宁恢《资治篇 :明代甘肃屯田何以成功》(《发
展》1997 年 ,第 2 期)指出明代甘肃屯田的成功 ,与明统治者
所制定的和屯田相配套的较完善制度有密切关系。陈建平
《明代安宁的屯田与民族融合》(《民族》1995 年 ,第 7 期) 也
对此有所研究。
有关官牧的研究 :魏丽英《明清西北官苑屯牧考略》(《甘
肃社会科学》1987 年 ,第 6 期) 指出 :明代官苑屯牧是当时西
北畜牧业发展的一个重要方面 ,其盛衰、消长对西北地区的
政局及后来社会经济结构的变化影响颇大。姚继荣《明代西
北官牧制度中的马价问题》(《西北史地》1996 年 ,第 4 期) 概
述了明代西北官牧制度中的马价问题。其《明代西北仆苑官











论丛》1999 年 ,第 3 期) 认为明代该区域水利建设取得了元
代以前根本无法比拟的成就。唐景绅《明清时期河西的水
利》(《敦煌学辑刊》1983 年 ,第 3 期) 研究了武威、张掖、酒泉
地区的水利灌溉情况和河西各地的水利使用管理制度 ,指
出 ,明清时期河西地区水利建设成就是极其显著的。江河




时期的西北水利议》(《北京师范大学学报》1996 年 ,第 6
期) 、王迎喜等《明清时期河西走廊水利开发概况及其效果》
(《开发研究》1988 年 ,第 5 期)等。
有关马政马市的研究 :姚继荣《杨一清与西北马政》(《西
北史地》1988 年 ,第 4 期) 论述了明中期重臣杨一清多年为
官西北 ,对巩固明朝西北边防的马政的策划整饬。他的《明
代西北马市述略》(《青海民族学院学报》1995 年 ,第 2 期) ,
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代西北马政机构置废考》(《青海师范大学学报》1993 年 ,第 2
期) 、《试说明代西北马政的衰败原因》(《青海社会科学》1994
年 ,第 31 期) 、《明代西北马政述》(《青海师专学报》1996 年 ,
第 1 期)也对马政问题题进行了深入探讨。石蓥《明代西北
马政考略》(《兰州学刊》1986 年 ,第 5 期) 对明代西北马政的
互市、官牧进行了研究 ,并分析了明代西北马政衰败的根本
原因。这方面的论文还有张明富《杨一清与明代西北马政》
(《三峡学刊》1995 年 ,第 2 期) 、杨秀清《明代西北马政得失
谈》(《开发研究》1995 年 ,第 5 期)等。
关于茶马贸易 :白坚《明代西北茶禁与茶商的活动》(《青




与茶商的活动》, (《西北史地》1992 年 ,第 1 期) 也论述了该
问题。他的《明初甘肃地区汉藏茶马互市初探》〔《社会科学》




1990 年 ,第 2 期)阐述了洮州卫茶马贸易的前后两个发展时
期及金牌信符制度下的茶马贸易和作用。杜常顾《论明代西
北地区的私茶》(《青海师范大学学报》1995 年 ,第 3 期) 就明
代西北地区的私茶问题进行了论证。杜常顺还在《略论明代
甘青少数民族的“差发马赋”问题》(《民族研究》1990 年 ,第 5
期)一文中对明代甘青地区少数民族的“差发马赋”问题进行
了探讨。有关论文还有谢玉杰《明王朝与西北诸番地区的茶
马贸易》(《西北民族研究》1986 年 ,第 1 期) 和《杨一清茶马
整顿案评述 ———明代西北茶马贸易研究之二》(《西北民族研
究》1990 年 ,第 1 期) 、姚继荣《明代西北诸茶马司的废置及
管理》(《青海师专学报》1993 年 ,第 3 期) 、解秀芬等的《明清
时期甘肃的茶马贸易》(《理论学习》1985 年 ,第 4 期)等。
关于农牧业的研究 :吕卓民《明代西北地区的畜牧业生











1994 年 ,第 3 期)论述了明清时期黄河上游地区的畜牧业发
展情况。唐景绅《明清时期河西垦田面积考实》(《兰州大学
学报》1983 年 ,第 4 期)就垦田面积的逐步发展这一侧面 ,探
讨了明清时期河西的开发状况。雍际春《简论宋代以后陇中
黄土高原的农牧开发》(《甘肃理论学刊》1989 年 ,第 5 期) 论
述了宋以后各代对陇中黄土高原地区的农牧业开发过程及
其影响。此方面的研究还有马雪琴《明代西北地区农业经济
开发的历史思考》(《中国经济史研究》2001 年 ,第 4 期) 、徐
象平《一部研究西北生态环境与农业发展变迁的力作 ———评
〈明代西北农牧业地理〉》(《西北大学学报》自然科学版 2001
年 ,第 6 期)等。
有关土地的研究 :吕卓民的《明代西北地区土地垦殖研
究》(《中国历史地理论丛》1998 年 ,第 2 期) 阐述了明代西北
地区土地垦殖情况。司俊《明代西北少数民族地区封建土地









帮》(《兰州学刊》1987 年 ,第 2 期) 介绍了明清时期西北城市
商帮的活动范围、结帮原因及其活动的作用。肖遥《明清西









产研究》(《中国历史地理论丛》1995 年 ,第 3 期) 和《明代西
北地区主要粮食作物的种植与地域分布》(《中国农史》2000
年 ,第 1 期)等。
此外 ,梁淼泰《明代九边的饷数并估银》(《中国社会经济
史》1994 年 4 月) 探讨了九边粮草的单位折银数、弘治至万
历前期的九边饷额并估银、九边钱数的实收入额和实在用
数。在《明代九边饷中的折银与粮草市场》(《中国社会经济




研究》1999 年 ,第 1 期) 、《明朝对河西走廊的财政政策》(《甘
肃社会科学》2001 年 ,第 2 期) 、《明代河西走廊境内的西域
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其社会经济发展》(《甘肃民族研究》1991 年 ,第 1 期) 对明代
甘肃回族的形成、发展、从事的农业、商业及宗教活动、语言
等进行了探讨。王致中《明清时期甘肃矿业考》(甘肃《社会
科学》1985 年 ,第 6 期) 、天水市公路交通史志编写办公室编
写的《元明清时期天水境内道路建设与运输》(《西北史地》
1989 年 ,第 1 期) 、陈英和赵晓东《论明清时期甘肃的生态环






(《西北第二民族学院学报》2000 年 ,第 3 期) 介绍了在明清
文献中记载的西北地区回族的情况。彭清深《明清时期西北









青甘宁地区的兴衰》,《青海民族学院学报》1999 年 ,第 3
期) 。杜常顺《明清时期河湟洮岷地区家族性藏传佛教寺院》
(《青海社会科学》2001 年 ,第 1 期) 着眼于家族性寺院在地
方社会、政治、经济领域中的影响 ,对其兴衰浮沉作了探讨。
指出 :此类寺院同时发挥着神职、政治、经济功能。另还有林
健《明岷州喇嘛班丹领占象牙印考》(《文物》1997 年 ,第 2
期) 、公维章《元明清时期的敦煌佛教》(《敦煌学辑刊》1999
年 ,第 2 期)等。
其他 :张令　《明代庆阳府各志考述·三陇方志见知录补
稿》(《图书与情报》1995 年 ,第 3 期) 介绍了考述、补稿原因、
经过 ,并希望地方人士广泛搜集充实漏缺部分 ,订误补佚 ,俾
成一完备史籍。刘雁翔《明代陇右学者胡缵宗生年事迹及方








师范大学学报》2002 年 ,第 6 期) 通过对河西地区“水案”史




1.由上文知 ,近 25 年来我国的明代甘肃研究硕果累累 ,
大批有价值的学术论文问世 ,尤其表现在对经济的研究上 ,




晚 ,研究成果少 ,相对薄弱 ,有些方面的研究还是空白 ,如明
代甘肃的科举、教育、科技发展、各阶层生活习俗、娱乐等。
所以 ,仍有待于加强对有关资料的搜集整理。
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